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KhidmatmasyarakatpelajarUPM berjaya
SERDANG 17Okt. - Sebanyak22pelajarIjazah
Kejururawatandi Fakulti Perubatandan Sains
Kesihatan,Universiti Putra Malaysia (UPM)
mengadakanprogramkhidmat masyarakatdi





































SEBAHAGIAN anak yatim ceria ketika menyertai
sukaneka bersama pelajar UPM pada program
khidmat masyarakat Rumah Kebajikan Anak





menarik bagi meraikan dan
menceriakan lagi perayaan itu
mula diadakan di sekitar ibu
negara.
Tidak ketinggalan ialah
Karnival Deepavali Nestle 2008
yang diadakan di Sentral Arena
berhampiran KL Sentral selama
17 hari bermula hujung minggu
lalu.
Karnival yang dirasmikan oleh
Timbalan Ketua Se iausaha
Kementerian Perp~iuan,
Kebudayaan. Kes ,an dan
Warisan, Datu~ ~ mad
Mohamed Dau( t J ·rjaya
menarlk 172 l.l a ••11 untuk
membuka gerai mereka.
Selain usahawan tempatan,









Deepavali pada hujung bulan Inl.
• ORANG ramai menyusuri
gerai-geraijualan untuk
membeli-belahsebagai persiapan
menyambutDeepavali selepas
majlis perasmian Karnival
DeepavaliNestledi Kuala Lumpur,
baru-baru ini.
